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Town Report
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DENMARK
M ’* • "  • •' ’  » *■ \ . .... .. * \
1905
• . .* • , •

ANNUAL
MUNICIPAL
I
OF THE
T own of D enmark
FOR THE
Year Ending February 12,
1905
NORWAY, ME.:
THE ADVERTISER BOOK PR IN T.
1905.
TOWN OFFICERS
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor:
ADOLPHUS D. FESSENDEN ISAAC H. BERRY
CHARLES E. SMITH
Clerk:
ALFRED W. BELCHER
Treasurer:
GEORGE W. GRAY
Collector:
CHARLETON H. WARREN
Superintendent of Schools:
CHARLES O. PENDEXTER CACATHIA JEWETT
Road Commissioner: 
EDWIN P. FESSENDEN
School Committee:
ELMER W. BERRY GEORGE L. WENTWORTH
GEORGE W. GRAY
REPORT OP SELECTMEN
The selectmen of the town of Denmark herewith submit the follow­
ing statement of the financial condition of the affairs of the town for 
the financial year beginning Feb. 12th, 1004, and ending Feb. 12th, 
1905. The value of the taxable property as taxed on the first day of 
April, A. D., 1904, was as follows:
Resident real estate.............................................$177,930 00
“ personal estate..................................... 47,040 00
Non-resident real estate. .................................. 68,920 00
“ personal estate ..............................  9,040 00
T otal.................................................................................$303,530 00
Number of taxable polls, 203.
Assessed on each poll, $3.00.
Rate of taxation on a dollar, .0145.
ASSESSMENTS.
Interest on school fund.
Common schools...........
High school....................
Support of poor.............
Town charges.................
School books..................
Repairs on schoolhouses
Roads and bridges.........
State ta x ..........................
County ta x ......................
Memorial day ..................
Overlay............................
32 80
800 00
225 00
500 00
300 00
125 00
125 00
1,500 00
792 92
474 40
10 00
124 93
Total $5,010 11
4 A N N U A L  TOWN REPORT.
SCHOOL ACCOUNT. ..
CR.
By Balance, Feb. 12, 1904...........................................$356 52
Appropriations...................................................... 800 00
Appropriations from S t a t e ........................... 414 34
Due from Brownfield............................................  58 00
Interest on school fund.....................   32 80
Due from Fryoburg.............................................. 15 20
Total................................................................................ $1,676 82
DR.
To I. H. Berry, supplies.........................................$ 4 60
H. M. Moxcey, vfrood......................................... 6 00
Luther Trumbull, transportation...................  10 00
Ellen Warren, janitor.......................................  2 25
“ “ “ . . . . ..... .........................  1 00
C. O. Pendexter, supplies..............................  2 20
A. F. Trumbull, cleaning house.-..................  5 00
E. C. Hale, w ood ............................................  5 25
A. F. Trumbull, cleaning house.................... 2 00
“ “ “ “ .....................  2 00
Mrs. Fred Alexander, cleaning house............  2 00
Perley Richardson, wood.................................  8 00
Chesley Tibbetts, cleaning house...................  2 00
A. F. Trumbull, “ “ ‘ .................... 2 75
Eddie Smith, janitor......................................... 1 75
Harry Smith, wood........................................... 6 00
C. I. Smith, janitor........................................... 3 00
Ezra Davis, wood..................... ........................  5 00
Mrs. J. W. Colby, board.................................... 13 50
J. W. Colby, wood and supplies.....................  4 33
Abbie Libby, cleaning house ..........................  2 00
Mina M. Garland, teaching...............................  40 50
Gertrude Warren, “   50 00
Cora LaBonta, “   55 00
May Palmer, teaching, “     45 00
Irvin Hale, janitor............................................  1 08 ,
Florence Ingalls, teaching................................  55 00
Susie Rowe, “   55 00
Flora B. Sanborn, “   60 00
Carrie M. Warren, “ .................................. 55 00
Lindsey Palmer, fitting wood........................... 75
A. F. Trumbull, cleaning house.....................  5 00
Fred Sanborn, wood.............................. ..........  7 50
We will send the NORWAY (Me.) 
ADVERTISER to you, your neighbor 
or an absent friend whose name you 
might suggests eight weeks for ten 
cents and will stop the paper at the 
end of the time without further notice 
from you or them.
Send paper as per above terms to
>
The above o r d e r  is sent t o  the  N orw ay  A d v e r t i s e r  by
Be sure and give full address with street and number, if it 
goes to a city, and if on rural delivery give number of the route.
No b l a n k s  w il l  be f u r n i s h e d  o r  m a d e  out in  the A d v e r t i s e r  
office.
>
Fill out the blank, send or hand into the office, or mail it. Don’t 
forget to put in the ten cents—coin, or 1 and 2 cent postage stamps 
taken.
This blank properly made out, with ten cents must be received by 
April 1st, 1905. Not good after that date.
F. W. SANBORN, Norway, Me.
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To W. B. Dacey, wood ...........................................$ 9 00
Elbridge Thorn, “ ........................................... 1 00
Lindsey Palmer, fitting w ood ..........................  60
I rvin Hale, janitor................................................  2 50
Carrie M. Warren, teaching................................. 55 00
Emma Lord, supplies.........................................  50
“ “ teaching.......................................  55 00
Carrie Head, ja n i to r ............................................  1 20
“ “ teach ing ................................ 60 00
Florence Ingalls, “   55 00
Gertrude WarreD, “   60 50
Flora B. Sanborn, “   60 00
Susie Rowe, teaching.. . : ....................................  50 00
“ “ janitor....................................... .. 2 00
H. A. Palmer “   2 50
Elbridge Thorp, moving wood...........................  2 00
Adarial Wales, fitting wood.................................. 1 75
Addie Wentworth, teaching................................ 60 50
Burleigh Moulton, jan ito r...................................  2 20
Chesley Tibbetts, wood........................................  8 00
Elmer Gerry, “ .......................................  1 00
H. A. Palmer, “ .................i ....................  75
Gertrude Warren, teaching................................. 49 50
Flora B. Sanborn, “ ...............................  54 00
C. A. Smith, fitting wood..................................... 2 25
Carrie M. Head, teaching.....................................  49 50
Addie F. Wentworth, teaching............................ 49 50
Fred Alexander, wood........................................... 3 50
Florence A. Ingalls, teaching.............................  49 50
H. M. Moxcey, wood............................................  20 00
Herbert Palmer, wood and janitor......................  2 80
Fred Sanborn, “    10 75
Unexpended, Feb. 12, 1904...........................................374 10
T otal........................................... ...................... ...............$1,676 82
HIGH SCHOOL ACCOUNT.
CR.
By Balance unexpended Feb. 12, 1904.................$232 31
A ppropriation....................................................  225 00
“ from S tate .................................. 210 00
Total $667 31
0 A N N U A L  TOWN R E P ORT.
DR.
To F. H. Sanborn, teaching.............................. ,$100 00
“ « “ ................................  50.00
“ “ “ ................................  70 00
C. I. Smith, janitor......................................... 3 50
Elbridge Thorn, w o o d ....: ...........................  1 00
F. H. Sanborn, teaching............................... 50 00
“  “  “  ...........................................................................  100 00
“ “ janitor....................................  3 50
“ “ teaching.................................  150 00
H. M. Moxcey, wood.......................................  19 38
Unexpended Feb. 12, 1905.....................................  119 93
Total............ , ..................................................................... $667 31
SCHOOL BOOK ACCOUNT.
CR.
By Appropriation................................................. .$125 00
Deficit, Feb. 12,. 1905.......................................  62 60
Total.............................................................................. ... $187 60
DR.
To Overdrawn, Feb. 12, 1901..................................$31 10
Ginn & Co., b o o k s ... . .....................................  150
J. E. Ingalls, express......................................... 1 10
Silver, Burdett & Co., books............................. 3 00
John A. Boyle & Co., “   8 65
J. E. Ingalls, express......................................... 2 05
D. H. Knowlton & Co., books.........................  90
D. C. Heath & Co., “   6 00
Silver, Burdett & Co., “      27 00
M. Clements, “   5 00
American Book Co., “   26 60
D. C. Heath & Co., “   11 81
“ “ “ “ ........................... 9 00
Silver, Burdett & Co., “   6 00
E. E. Babb & Co., “   4 60
Ginn & Co., “   24 50
B. H. Sanborn & Co., “   4 34
J. E. Ingalls, express.........................................  7 60
B. H. Sanborn & Co....................................... " 3 25
T o ta l.............................................................................. .'.,,$187 60
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SCHOOLHOUSE REPAIRS ACCOUNT.
CR.
By A ppropriation................................. .................. §125 00
Balance unexpended Feb. 12, 1904......... . 13 17
Total $13S 17
DR.
To G. W. Gray, repairs................................. $ 9 11
“ “ “   34 85
Elbridge Thorn “   2 00
G. W. Gray “   21 90
Stillman Richardson “   1 00
G. W. Gray, “   01 15
A. W. Belcher “ .................................. 75
Perley Richardson “   2 00
Unexpended Feb. 12, 1905.................................  5 35
Total $138 17
TOWN CHARGES ACCOUNT.
CR.
By Appropriation......................................................§300 00
Balance unexpended Feb. 12, 1904..................  198 82
Deficit Feb. 12, 1905.........................................  200 24
Total........................................................................................$705 00
DR.
To C. O. Pendexter, bal. Supt. of schools............. $ 4 00
I. H. Berry, before state assessors..................  2 00
“ Express, telephone and postage 4 25 
F. W. Sanborn, printing report....................... 22 00
Estate of S. T. Brown, services, clerk, 1903.. 9 77
“ “ 41 birth and death, e tc ... 2 75
8 A N N U A L  TOWN R EPO RT.
To Sec. Board of Health..................................... $ 9 77
Loring, Short & Harmon, clerk’s book......... 4 00
“ “ “ town books........... 11 10
M. M. Wentworth, part pay as collector.......  25 00
C. O. Pendexter, auctioneer......................... 3 00
Leon H. Ingalls, printing.......'. ......................  2 00
Selectmen, cash paid fighting fire.................. 8 25
Z. G. Whitney, services as tax collector.......  106 80
A. D. Fessenden, services as moderator........  2 00
F. P. Davis, tax on town farm.......................  5 40
C. O. Pendexter, services as Supt. of schools,
in part.....................................................  40 00
C. O. Pendexter, Justice fees.........................  1 50
G. W. Gray, interest for 1903......................... 12 50
Loring, Short & Harmon, town books........... 6 00
D. Engene Chaplin, legal advice...................  4 00
C. O. Pendexter, services................................  6 00
“ “ “ ballot clerk............  1 50 .
D. P. Chaplin, preambulation town line....... 10 00
C. O. Pendexter, services ballot clerk........... 1 50
S. T. Jewett, “ “ “ ........... 3 00
A. W. Belcher, serv. town clerk, postage, etc. 13 10
“ “ recording births and deaths.. 4 95
“ “ services Sec. board of health. 10 00
G. W. Gay, services as treasurer..................  15 00
Estate of C. O. Pendexter, bal. services as
Supt. schools......................................... 2S 70
Estate C. O. Pendexter, express and postage. 2 22 
G. W. Gray, interest 1904......... ......................  S 00
D. B. Johnson, abatement of taxes................  1 63
A. D. Fessenden, services selectman, etc........  50 00
I. H. Berry, “ “ “ . . . .  50 00
C. E. Smith, “ “ “ . . . .  45 00
M. M. Wentworth, bal. services collector ’03. 40 12
“ “ services constable ’0 3 .... 1 50
“ “ abatem ents.....................  21 00
Cathie Jewett, services Supt. schools........... 8 00
Z G. Whitney, constable................................  1 50
“ “ “ ................................  1 50
“ “ abatem ents..............................  24 75
Augustine Ingalls, abatements.......................  10 00
f
T o ta l....................................................................................•>. ..$705 06
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POOR ACCOUNT. 
CR.
Deficit, Feb. 12, 1905................................................$ 53 16
By appropriation.....................................................  500 00
C. A. Bennett, paid note................................... 21 00
L. Trumbull, guardain of Rosa Cole.............  36 00
Due from H. M. Moxcey...................................  32 00
Returned to Treasurer, proceeds from
town farm ..............................................  506 00
Total................................................ ...................................SI,148 16
DR,.
To Overdrawn, Feb. 12, 1904................................. $439 S7
Luther Trumbull, board of Rosa Cole...........  36 00
Frankie Boston, “  J. T. Boston............... 28 00
“ “ “ “ “ “ .............  2 J 00
“ “ “ s‘ “ “ ............... 21 00
Elbridge Thorn, bal , supt., town farm .........  94 6S
Frankie Boston, board J. T. Boston.............  28 00
W. H. Smith, medical attendance J. T. Boston 51 00
Frankie Boston, board J. T. Boston...............  20 00
“ “ “ “ “ “   15 00
I. H. Berry, oats, grass seed and barb w ire ... 14 51
W. C. Barker, labor on town farm .................  36 45
•Frankie Boston, board of J. T. Boston...........  15 00
S. G. Sawyer, medical attendance Ji T. Boston 11 65
“ “ tt u it it it tt 0 oo
‘i t« tt tt tt it it tt ^ go
“ « tt it tt tt tt it 25
“ “ “ it it it u it ^ oo
“ “ “ tt it it i t 1 it g 25
Frankie Boston, board J. T. Boston...............  30 00
“ “ “ “ “ “ ...............  40 00
“ “ “ “ “ «• ................  10 00
Luther Trumbull, “ Rosa Cole.....................  114 00
Frankio Boston, “ J. T. Boston.................. 35 00
“ “ “ “ “ “ .............. .......  21 00
“ “ “ “ “ “   14 00
“ “ “ “ “ “ .....................  21 00
,$1,148 16Total
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MEMORIAL DAY ACCOUNT.
CR.
By Appropriation........................................... .............................$10 00
• DR,
To C. O. Wood........................................................................... •'$10 00
COLLECTOR’S REPORT.
Committed........................................................... $5,010 11
Paid treasurer.........................................•............  3,021 00
Balance due................................................................... $1,989 11
C. H. WARREN, Collector.
HIGHWAY ACCOUNT.
CR.
By Appropriation............................................... $1,500 00
Deficit............................................................  212 00
T o ta l...............................................................................$1,712 06
DR.
To Overdrawn Feb. 12, 1904................................$144 16
Horace Gove, tub, 1903..............................  1 50
W. S. McKusick “ ......... .-..........................  3 00
M. E. Wentworth “ .....................................  3 00
H. M. Moxcey, breaking roads, 1902...........  3 45
H. H. Lord, tu b ....................................  3 00
A. F. Biadbury, • “ ..................*.................  3 00
A. D. Fessenden.;........................................... 15 30
“ “      25 78
“ “   34 75
“ “    10 40
E. P. FesBenden...........................; . .................  50 00
“ “    125 00
G. R. Norton, tu b ............................................. 3 00
A. D. Fessenden..............................................  77 42
E. P. Fessenden,............................. .................  20 00
“ “   50 00
“ “   405 00 i
C. M. Conant & Co,, repairs........................... 1166
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E. P. Fessenden .................. . ........... $ 50 00
U  1 4 ...........  320 94
4 4 4 4 . . .  _ __  50 00
Sarah C. McKusick, tu b ....... ...........  300
Horace Gove, tu b ................. ...........  1 50
A D Fessenden ......... ...........  20 00
E P Fessenden . . .. ...........  40 75
4 4  4 4 . . . . . . .  236 45
Total $1,712 06
E. THORN, TOWN FARM ACCOUNT.
CR.
By Merchandise bought.........................................$ 19 26
Cash returned to treasurer.............................. 112 88
9 ■
Total.........................r*.............. ............................................. $132 14
DR.
To Merchandise sold..................................................................... $132 14
Farm property sold at auction, returned to Treas .$330 12 
Rec’d from S. Trumbull for meadow grass and
oat fodder........................................................  51 00
Rec’d from H. Pendexter pasture..........................  12 00
Rec’d from Hannah and Aldana Merrifield for
rent and wood................................................  10 00
Due from H. M. Moxcey for bay and hog ...........  32 00
T otal....................................................................................... $435 12
Jan. 12th, 1905, we received a call from Hannah S., and Aldana 
Merrifield for help. As their bouse was entirely unfit for them to 
live in, we removed them to the Poor Farm buildings, where they 
now are.
They gave the town a conditional deed of their real estate; also a 
bill of sale of hay in the barn, together with cash on hand and In 
bank.
The following is their account to,date;
CR.
By cash received from A. H. W itham...................$125 00
Bankbook............................................................  82 00
TotaJ j ............................................... ............................................. $207 00
«
I
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DR.
To Luther Trumbull, moving, e t c . - ------ - ...'.$  4 00.
Elbridge Thorn, labor. . . . . . . . . . . . . . . ----1 50
One month’s rent ending Feb. 14tb, 1905.......  2 00
Wood..................... ........ . . . .« . '............... ........  8 00
Taxes, 1903-4.......................................... ......... 22 82
Bal. in treasurer’s bands..................................  86 68
Money in bank...................................................  82 00
Total................................................................................... $207 00
RESOURCES AND LIABILITIES.
R E S O U R C E S ............................
By amount due from collector.............................. $1,989 11
H. M. Moxcey......................................   32 00
Due State, hedgehog bounty...............................  119 50
----------  $2,140 61
L I A B I L I T I E S .
Due common schools...........................................$ 374 10
High school................................................  119 93
Collector 1904.................................................  85 17
T reasu re r................................    289 92
Balance in favor of town......................................  1,271 49
-------------  $2,140 61
Respectfully submitted,
A. D. FESSENDEN, ) Selectmen
I. H. BERRY, > _ . of
C. E. SMITH, ) Denmark.
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Town Clerk’s R eport
Number of Marriages recorded during the year 1904 was 7.
Number of Intentions of Marriage issued from Town Clerk’s office,'* 
A. D. 1904, was 4.
Number of Births recorded Jan. 1, 1904, to Jan. 1, 1905, was 14,
males 6, females 8, viz:
Jan. 6, Clifford Dawson Sm ith.....................................................Male
Feb. 6, Hazel W entworth........................................................ Female
Mar. 10, Stillborn..............................................................................Male
10, Evelynn Gertrude Evans............................................. Female
15, Raymond Leroy H a le .. . .1. ..............................................Male
April 18, Edward Ingalls.................... . ...........................................Male
21, Verne E. Dresser............................................................... Male
May 26, Viola Elmer Rowe..............................   Female
July 12, Madeline Jordan.......................................................... Female
Sept. 10, Gladis M. Davis............................................................ Female
Oct. 4, Oscar Arthur Freeman.....................................................Male
Nov. 13, Marion Esther Evans................................................... Female
Dec.' 20, Doris Ethel Hale.......................................................... Female
25, Ada Christine Palmer.................................................Female
Number of Deaths recorded Jan. 1, 1904, to Jan. 1, 1905, was 18. 
Number brought here for Interment was 5.
Deaths in Denmark as follows:
Date NAME. YRS. MOS. DYS.
Jan. 10, 1904, Zebina G. W hitney....... .............57 3 26 *
Feb. 3. Sydney T. Brown, M. D......... :..62 5 15
Mar. 10, Stillborn to Mr. and Mrs, Geo. A.
Trum bull.................\
28, Mrs. Mary J. Parks....... ............. 79 6 11
Apr. 18, , Miss Laura Ingalls......... ............. 70 8
May 2, Mrs. Willard Lord......... ............. 38
24, Geo. A. W ebb................. ............. 57 10
July 19, Gilbert W arren............... ..............77 4 8
Aug. 16, Madeline Jordan ........... 1 4
Oct. 13, Moody W. W alker......... .............82 2 22
15, Frank T rue .................... 51
16, Miss Mary S. Gray......... ............. 75 7
19, Gardner R. Norton....... ............. 73 2
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v ✓ Names brought<here for interment:
D a t e . n a m e . y r s . m o s . d y s .
Jan. 21, 1904, Baby Hartford, child of Mr. and
Mrs. Clement Hartford......... 12
Feb. 8, Fred R. Bean..................................36 1 30
Sept. 19, William A. Fessenden.................. 66 9 19
*Nov. 27, Silas Varney G ould......................61 5 5
Dec. | 21, Mrs. Sarah Mackey....................... 86 3
Number of dogs licensed for the year 1904 was: Males, 41; fe­
males, 3; total, 44.
Amount received for dog license:
41 males.....................................................................$41 00
3 females................................................................... 9 00
Total................ ............... ; ................................................... $50 00
Amount paid town treasurer for dog tax ............ •......................$50 00
Respectfully submitted,
ALFRED W. BELCHER, Town Clerk.
R E P O R T  O P
Sec. op Board of Health
Denmark* Feb. 1905.
In the past year.thistown has had no.contagious or infectious dis­
eases, and but one case of typhoid fever being reported to the Board,- 
and the usual precautions were taken to prevent the spread of the 
disease. All excreta and sputum was ordered buried, and disinfect­
ants to be used. Dr. Marston, of Brownfield, was in attendance.
Permission has been.granted for the disinterment and removal of 
six bodies from one cemetery to. another.
Respectfully Submitted,
A. W. BELCHER, Sec. Local Board Health.
CHAS. ED. SMITH, Chairman,
GEO. N.; COLBY,
A. W. BELCHER,-Seo.
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Road commissioner, 1903
A. D. Fessenden commissioner. 1903.
Marshall Wentworth, labor.......................................$ 6 30
A. S. W entw orth ..:....................................................  9 00
C. H. W arren...............................................................  25 78
H. M. Moxcey..................  34 75
Ezra Davis....................................................................  10 40
F. T. Pingree...............................................................  15 37
W. W. Berry.................................................................  16 95
C. E. Sm ith.....................................................................  4 50
G. W. Moulton........... '.................................................  2 00
E. S. Head..................................................................... 1 00
J. A. Head...................................................................  1 00
H. H. Lord.....................................................   3 15
Sherman Hartford...........................    2 00
S. H. Colby...........................................-.......................  3 00
A. C. Jew ett................................................................ 3 15
I. H. B erry ...................................... v ........................  8 15
G. R. Norton........... ........................................................ 2 00
Reuben Sm ith................................................................ 4 05
E. P. Fessenden, p lank.................................................  3 00
Jones H olt........................................., , . . .  4................  1 00
Ezra Davis............................................... .................. 4 50
Samuel Trum bbll.......................................................  2 00
C. E. Hi l l ....................................................................... 10 00
A. D. Fessenden, bal. services....................................  10 00
T otal.................................................... .................................. $183 05
Orders to d a te .................................................................................. $183 05
A. D. FESSENDEN.
16 A N N U A L  TOWN REPORT.
ROAD COM!. REPORT
Appropriation............................................................................$1,500 00
E. P. Fessenden and horse, 53% days............... $134 37
E. P. Fessenden and horses, 47% “   95 50
A. S. Wentworth and horses, 31% “ ................  138 00
T. C. Fessenden and horses, 42 “   ICS 00
H. E. Dunn, 51 “   76 50
P. L. Hilton, 33% “    50 62
Harry Thornes, 40% “ ........ .. 61 12
Frank Howard, % “ ..............  75
George Small, 26% “ ...............  39 75
H. E. Ingalls, labor and lumber............................  5 30
G. W. Moulton, labor............................................  4 17
W. Gerry, 6% days......................................  10 00
Leroy Hale, 6 “    9 00
Lee Adams, 9% “ .......................................   14 62
Clifford Thorn, 5 “   7 50
Wm. Freeman, 17% “ ................................ . 26 62
Hermon Wood, 6% “ ......................    10 12
H. R. Smith and horses, labor..............................  14 S7
Walter Berry, 7 days.............................; . .  10 50
Leon Jack, 2 “ ..................................  3 00
Edwin Evans, % “ .................................. 75
Sherman Hartford, 4 “ ................ , ...............  6 00
Perley Smith, 3 “ ..................................  4 50
W. W. Berry, labor..................... .........................  12 00
Wm. Johnson, 2 d a y s ..........................' .................  3 00
Almou Gerry, 3 days.............................................  4 50
A. P. Pingree, labor......................................... .. 42
A. C. Jewett, lumber..............................................  . 98
M. M. Wentworth, lumber.................. . . . . .............  1 15
C. W. Blaisdell, labor............................................ . 75
G. R. Norton, labor............................................. S 50
W. H. Gerry, 2 days................................................  3 00
Marshall Wentworth, labor.................................... 4 00 (
Wm. Allen, cutting bushes....................................  5 00
E. P. Fessenden, supplies.....................................  3 50
Simon Tibbetts, blacksmith................................*. 1 00
C. E. Smith, one-half day.....................................  75
H, H. Lord, lumber.............................................. 1 00
W. M. McKusick, blacksmith................................  13 95
•“ two-thirds day....... *...............  100
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Ezra Davis, la b o r ...................................................... § 1 20
S. H. Colby, 2 d a y s .................. ................................ 3 00
Fred Alexander, labor..............................................  50
Fred Sanborn, lum ber...............................i .............  21 44
I. H. Berry, blacksmith and supplies....................  20 94
Fred Sanborn, labor..................................................  50
Daniel Johnson, 1 day..............................................  1 50
A. B. Ordway, 2 d a y ................................................  3 00
Simon Tibbetts, labor..............................................  1 00
George Pendexter, lum ber..............   65
W. M. McKusick, labor..................................  50
Elbridge Thorn, “   25
A. F. Trumbull, “   50
Joseph Wentworth, labor......................................... 50
T. H. Jack, labor........................................................ 25
W. G. Nason, 16% days............................................  25 00
J. G. Smith, % d a y ..................................................  75
C. B. Smith, 1 d a y . . .......................... .................. 150
Fred Sanborn, breaking..........................*............. 42 00
W. W. Berry, “   15 85
S. W. Colby, “    18 30
John Colby, “   18 75
G. VV. Moulton, “     16 00
H. F. Lord, “   23 55
E. P. Fessenden, “   25 00
H. R. Smith, “   25 00
Harry Small, “   40 75
C. H. Warren, “   9 45
Armond Warren, “   10 80
C. E. Smith, “   19 50
I. H. Berry, roller......................................................  35 00
“ “ o il. - *.......................................................  1 00
H. Gove, 2 days......................................................... 3 00
Harry Gray, labor......................................................  2 00
Arthur Evans, 2 days......................................... . 3 00
H. A. Blaisdell............................................................  15
T otal.................................................................................... $1,348 14
Orders to da te ........................................................81,348 14
Bal. unexpended...................................................... 15L 86
T otal.................................................................................... $1,500 00
Respectfully submitted,
E. P. FESSENDEN, Road Commissioner.
A N N U A L TOWN R E P O R T . .IS
TREASURER’S REPORT
George W. Gray in account with Town of Denmark.
To Rec’d from State free high schools............... $ 210 00
“ pensions..................  168 00
“ dog licenses refunded....... 39 38
“ school fund and mill tax .. 414 34
“ R. R. and telegraph ta x ... 1 20
E. Thorn, auction sale......................... 443 00
C. E Smith, C. A. Bennett note......... 21 00
A. W. Belcher, dog licenses................  50 00
Luther Trumbull, guardian, Rose Cole 36 00
Selectmen..............................................  10 00
Account Merrifields............................  109 50
Henry Pendexter..... ............................  12 00
SamuelTrumbull.................................. 51 00
Z G. Whitney, estate..... ..................... 15 00
M. M. Wentworth, collector 1903.......  2,276 36
C. H. Warren, collector, 1904..............  3,021 00
Balance............ ; ................- .....• ..................  289 92
Total.................................................................................87,167 65
CR.
By Balance due treasurer for 1903.......................S S9 76
Paid State pensions.....................................  168 00
County tax ........................................... 474 46
State tax ..............................................  792 92
Dog licenses......................................... 50 00
Porcupine Bounties........................... 46 00
Orders cancelled...............   5,546 51
Total................................................................................ $7,167 65
Balance due Treasurer..................................................................$289 92
Denmark, Feb. 12, 1905. GEORGE W. GRAY, Treasurer.
THE ZEB1NA G. WHITNEY FUND.
This bequest of fo>'-r hundred dollafs was paid to me July 16th, 
1904, by Eleanor F. Kimball, the administratrix, and I deposited it 
with the Portland Trust Co., Aug. 24th, 1904, as an open account with 
interest quarterly at 3 per cent, per annum. The check and bank 
books are with the treasurer of Denmark.
As interest accumulates it can be paid by the treasurer in checks 
marked (Whituey Fund) one-half to the Methodist Episcopal Church 
of East Denmark and one-half to the proper persons for care of the 
cemetery near Alphonzo Hilton's.
The principal can be drawn by the treasurer if necessary, but the 
town of Denmark is responsible as trustee. No part of the principal 
can be paid to the beneficiaries.
Copies of this report are recorded in the treasurer’s book and town 
records. GEO. W. GRAY, Treasurer of Denmark.
Denmark, Feb. 15th, 1905.
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R E P O R T  O F
SUPT. OF SCHOOLS
Taking this work as it fell from the able and competent hands 
whitju bad held it so loug, I feel that it would be unbecoming in me 
to attempt a detailed statement regarding facts of which I am neces­
sarily ignorant.
I found most of the schools closing an apparently successful term. 
I know, as you all do, that their teachers were competent, exper­
ienced persons, industriously and intelligently working for the best 
interests of the pupils intrusted to their care.*-
Of my own knowledge this is all I can say, and I much prefer to 
use the limiced space allowed for remarks and criticisms in voicing 
the public regret at the loss which the town has sustained in the 
death of an official, whose long tenure of office attests to the esteem 
in which he was held.
With a single exception, Mr. C. O. Pendexter has for the last four­
teen years served as Supervisor of Schools in the towu of Denmark. 
During all that time, hampered as he has been by altering conditions, 
changing laws and a constantly increasing,entanglement of red tape, 
he has administered the educational affairs of the town with discre­
tion, judgment aod the least possible friction. The difficulties 
which in that length of timo have necessarily arisen between towns, 
districts and individuals, he has adjudicated with tact, justice and 
a strict regard for personal rights.
The establishment of our Free High school was in a great measure 
due to his efforts, which have always been continued for its main­
tenance and prosperity.
Under his care our ungraded schools have attained, and held, an 
honorable place among the smaller towns of the state; and it is but 
justice to say—now that his work is finished—that it tended always 
toward peace, progress, and the greatest good, to the greatost 
number.
C. A. JEWETT, Superintendent of schools.
Denmark, Me.
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TABULAR SCHOOL STATEMENT.
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S P R I N G  TERM
Centre Primary.. Flora B. Sanborn.................. 10 24 22 $  6 00
Deering.............. Susie A. Rowe....................... 10 8 6 5 50
West Denmark.. Cora LaBo n ta ....................... 10 15 14 5 50
Harnden.............. Gertrude Warren.................. 10 4 -'4 5 00
Liberty............... Carrie M. Warren.................. 10 10 9 5 50
Colby ”................ Nina M. Garland................... 9 14 11 4 50
East Denmark... Florence A. Ingalls.............. 10 15 18 5 50
Fessenden........... May Palmer.......................... 9 7 6 5 00
FA LL TERM
High School....... F. H. Sanborn....................... 10 17 15 15 00
Center Primary.. Flora B. Sanborn.................. 10 22 IS 6 00
Colby.................. Addie F, Wentworth............ 11 10 7 5 50
Harnden.............. Susie A. Rowe....................... 10 6 5 5 66
West Denmark.. Emma L. Lord....................... 10 19 15 5 50
East Denmark... Florence A. Ingalls.............. 10 14 11 5 50
Liberty ............... Carrie M. Warren.................. 10 7 5 5 50
Fessenden........... Gertrude Warren................... 11 9 9 5 50
Deering .............. Carrie M Head ..................... 10 5 4 6 00
W INTER TERM
High S c h o o l ......... F. H. S a n b o r n ....................... 10 20 17 15 00
Center Primary.. Flora B. Sanborn................... 9 20 19 6 00
Colby.................. Addie F. Wentworth............ 9 8 6 5 50
East Denmark... Florence A. Ingalls.............. 9 10 7 5 50
West Denmark.. Gertrude Warren................... 9 18 11 5 50
Fessenden........... Carrie Head........................... 9 8 7 5 50
*Deering.............. Ethel Hilton..........................
*Tjibftrf,v.............. Hattie L. Buck.....................
•*In session.

